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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VI. bérlet. Kedden, február 24-kén 1874
a d a t i k :
18. szám.
szevillai
Vig opera 3 felvonásban. — Irta N. N. zenéjét szerzé Rossini. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Almaviva, gróf 
Doktor Bartolo, orvos 
Rozina, gyámleánya 








Fiorillo, a gróf szolgája —
Jegyző — —







Második felvonásban leczke alatt Variációk, Mozartéi 
énekli Mándokiné. 
Az opera végén k e r i n g ő  Gottfreidtöl énekli Mándokiné.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
BeMyáraU SAlsó és közép páholy £frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Oeák jegy £ 0kr. Garnison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
Debrecien 1874 . Nyomatott t  várót könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
